



































































A basic investigation of the health for university students
●  宮田留美、立浪　勝、宮元芽久美/富山大学保健管理センター高岡支所
 MIYATA Rumi, TACHINAMI Masaru, MIYAMOTO Megumi / Center for Health Care and Human Sciences
● Key Words : university students, life-style related disease, health education
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はい ときどき いいえ はい ときどき いいえ はい ときどき いいえ m×n
①バランスのとれた栄養をとる。 28．9 54．2 16．9 53．5 34．9 11．6 37．3 47．6 15．1 ＊＊
②毎日変化のある食生活をする。 36．1 38．6 25．3 65．1 23．3 11．6 46 33．3 20．6 ＊＊
③食べすぎを避け、脂肪を控えめにする。 38．6 38．6 22．9 39．5 37．2 23．3 38．9 38．1 23 ns
④お酒はほどほどにする。 71．1 19．3 9．6 93 4．7 2．3 78．6 14．3 7．1 ＊＊
⑤タバコは吸わないようにする。　 91．6 3．6 4．8 100 0 0 94．4 2．4 3．2 ns
⑥食物から適量のビタミンと繊維質のものを多くとる。 37．3 56．6 6 46．5 39．5 14 40．5 50．8 8．7 ns
⑦塩辛いものは少なめにする。 41 43．4 15．7 44．2 39．5 16．3 42．1 42．1 15．9 ns
⑧熱いものはさましてから食べる。 21．7 19．3 59 39．5 25．6 34．9 27．8 21．4 50．8 ＊＊
⑨こげた部分は避ける。 39．8 33．7 26．5 46．5 27．9 25．6 42．1 31．7 26．2 ns
⑩かびのはえたものに注意する。 91．6 4．8 3．6 90．7 7 2．3 91．3 5．6 3．2 ns
⑪日光に当たり過ぎない。 56．6 25．3 18．1 69．8 23．3 7 61．1 24．6 14．3 ns
⑫適度に運動やスポーツをする。 41 34．9 24．1 30．2 39．5 30．2 37．3 36．5 26．2 ns
表２． （性別による比較）
男子　　n＝22 女子　　　n＝104 計　　n＝126
はい ときどき いいえ はい ときどき いいえ はい ときどき いいえ m×n
①バランスのとれた栄養をとる。 22．7 59．1 18．2 40．4 45．2 14．4 37．3 47．6 15．1 ＊
②毎日変化のある食生活をする。 31．8 45．5 22．7 49 30．8 20．2 46 33．3 20．6 ＊
③食べすぎを避け、脂肪を控えめにする。 31．8 40．9 27．3 40．4 37．5 22．1 38．9 38．1 23 ns
④お酒はほどほどにする。 63．6 22．7 13．6 81．7 12．5 5．8 78．6 14．3 7．1 ＊
⑤タバコは吸わないようにする。　 86．4 0 13．6 96．2 2．9 1 94．4 2．4 3．2 ＊＊
⑥食物から適量のビタミンと繊維質のものを多くとる。 40．9 45．5 13．6 40．4 51．9 7．7 40．5 50．8 8．7 ns
⑦塩辛いものは少なめにする。 31．8 45．5 22．7 44．2 41．3 14．4 42．1 42．1 15．9 ns
⑧熱いものはさましてから食べる。 13．6 27．3 59．1 30．8 20．2 49 27．8 21．4 50．8 ＊
⑨こげた部分は避ける。 40．9 27．3 31．8 42．3 32．7 25 42．1 31．7 26．2 ns
⑩かびのはえたものに注意する。 86．4 13．6 0 92．3 3．8 3．8 91．3 5．6 3．2 ＊
⑪日光に当たり過ぎない。 54．5 22．7 22．7 62．5 25 12．5 61．1 24．6 14．3 ns
⑫適度に運動やスポーツをする。 54．5 40．9 4．5 33．7 35．6 30．8 37．3 36．5 26．2 ＊＊
ｍ×ｎカイ二乗検定欄は、　＊＜0．05、　＊＊＜0．01、　ns＝有意差なし　　　　　＝人数が一番多い項目 
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　一人暮　n＝83 39．8 41 19．3
＊＊　自宅生　n＝43 20．9 34．9 44．2
　全　体　n＝126 33．3 38．9 27．8
表４．生活習慣病への関心 （％）
一人暮 自宅生 男子 女子 計
n＝83 n＝43 n＝22 n=104 n=126





②少しはある 67．5 58．1 54．5 66．3 64．3
③あまりない 13．3 16．3 18．2 13．5 14．3





②ときどきする 51．8 55．8 36．4 56．7 53．2
③あまりしない 31．3 27．9 36．4 28．8 30．2
３、情報収集の方法　 ①新聞 15．7 18．6 13．6 17．3 16．7
②テレビ 69．9 65．1 68．2 68．3 68．3
③家庭医学書 1．2 4．7 4．5 1．9 2．4
④インターネット 68．7 72．1 72．7 69．2 69．8
⑤友人 41 32．6 31．8 39．4 38．1
⑥家庭 9．6 23．3 9．1 15．4 14．3
⑦大学の講義 7．2 0 9．1 3．8 4．8
⑧講演会 4．8 0 0 3．8 3．2
⑨雑誌 22．9 23．3 13．6 25 23
⑩その他 4．8 2．3 9．1 2．9 4
表５．生活習慣病への不安 （％）
一人暮 自宅生 男子 女子 計
n＝83 n＝43 n＝22 n=104 n＝126





②少しはある 51．8 39．5 40．9 49 47．6
③あまりない 24．1 46．5 27．3 32．7 31．7
２、不安のある生活習は？ ①糖尿病 41 41．9 40．9 41．3 41．3
②肥満 61．4 58．1 40．9 64．4 60．3
③高脂血症 30．1 27．9 27．3 29．8 29．4
④悪性新生物 10．8 9．3 22．7 7．7 10．3
⑤高血圧症 10．8 7 4．5 10．6 9．5
⑥慢性気管支炎 1．2 4．7 4．5 1．9 2．4
⑦アルコール性肝疾患 12 2．3 13．6 7．7 8．7
⑧動脈硬化 21．7 14 18．2 19．2 19
⑨心筋梗塞 6 7 4．5 6．7 6．3
⑩狭心症 2．4 7 4．5 3．8 4
⑪脳卒中 7．2 4.7 13．6 4．8 6．3
⑫その他 4．8 4．7 0 5．8 4．8
ｍ×ｎカイ二乗検定欄は、　＊＜0．05、　＊＊＜0．01、　ns＝有意差なし
　　　　＝人数が一番多い項目
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表６．健康行動 （％） 
一人暮 自宅生 男子 女子 計
n＝83 n＝43 n＝22 n＝104 n＝126





②６～ 7時間 27．7 37．2 22．7 32．7 31
③７～ 8時間 7．2 7 9．1 6．7 7．1
④８時間以上 1．2 0 0 1 0．8





　　（体育の授業は除く） ②週１～２回する 57．8 44．2 68．2 50 53．2
③ほとんどしない 28．9 48．8 18．2 39．4 35．7





②1日10本未満 3．6 0 4．5 1．9 2．4
③1日10本以上 0 0 0 0 0





②月２～３回飲む 21．7 20．9 22．7 21．2 21．4
③ほとんど飲まない 65．1 65．1 54．5 67．3 65．1





②週２～３回食べる 16．9 4．7 18．2 11．5 12．7
③ほとんど食べない 9．6 9．3 22．7 6．7 9．5
表７．健康意識 （％）
一人暮 自宅生 男子 女子 計
n＝83 n＝43 n＝22 n=104 n＝126





　　　　　　　　　　 ②少しある 12 9．3 4．5 12．5 11．1
　　　　　　　　　　 ③あまりない 0 2．3 0 1 0．8





②まあ良い 34．9 48．8 31．8 41．3 39．7
③あまり良くない 42．2 44．2 36．4 44．2 42．9





②週２～３回ある 48．2 48．8 13．6 55．8 48．4
③週１回程度 8．4 7 0 9．6 7．9





②まあ健康 61．4 58．1 63．6 59．6 60．3
③やや不健康 20．5 14 13．6 19．2 18．3





②少し肥満 37．3 37．2 22．7 40．4 37．3
③普通 43．4 37．2 59．1 37．5 41．3
④少しやせ 6 9．3 9．1 6．7 7．1
⑤やせ 2．4 0 4．5 1 1．6






26以下 27 ～ 30 31以上
学習意欲 １、かなりある n＝27 25．9 29．6 44．4
＊＊２、少しはある n＝81 32．1 40．7 27．2
３、あまりない n＝18 50 44．4 5．6
情報収集 １、よくする n＝21 28．6 38．1 33．3
＊２、ときどきする n＝67 32．8 34．3 32．8
３、あまりしない n＝38 36．8 47．4 15．8
不安 １、かなりある n＝26 50 23．1 26．9
＊＊２、少しはある n＝60 26．7 51．7 21．7
３、あまりない n＝40 32．5 30 37．5
睡眠時間 １、６時間未満 n＝77 36．4 37．7 26
＊＊
２、６～７時間 n＝39 17．9 48．7 33．3
３、７～８時間 n＝９ 66．7 11．1 22．2
４、８時間以上 n＝１ 100 0 0
運動・スポーツ １、週３回以上 n＝14 28．6 42.9 28．6
ns２、週１～２回 n＝67 26．9 40.3 32．8
３、ほとんどしない n＝45 44．4 35.6 20
喫煙 １、吸わない n＝123 31．7 39.8 28．5
＊＊２、１日１０本未満 n＝3 100 0 0
３、１日１０本以上 n＝0 0 0 0
飲酒 １、週２～３回飲む n＝17 35．3 29．4 35．3
ns２、月２～３回飲む n＝27 40．7 37 22．2
３、ほとんど飲まない n＝82 30．5 41．5 28
朝食 １、毎日食べる n＝98 30．6 35．7 33．7
＊＊２、週２～３回食べる n＝16 50 43．8 6．3
３、ほとんど食べない n＝12 33．3 58．3 8．3
食欲 １、ある n＝111 31．5 36．9 31．5
＊＊２、少しある n＝14 50 50 0
３、あまりない n＝1 0 100 0
朝の目覚め １、良い n＝22 45．5 36．4 18．2
＊＊２、まあ良い n＝50 26 36 38
３、あまり良くない n＝54 35．2 42．6 22．2
排便 １、毎日ある n＝55 38．2 32．7 29．1
ns２、週２～３回ある n＝61 27．9 44．3 27．9
３、週１回程度 n＝10 40 40 20
健康自己評価 １、健康 n＝27 37 29．6 33．3
＊＊２、まあ健康 n＝76 26．3 44．7 28．9
３、やや不健康 n＝23 52．2 30．4 17．4
体型意識 １、肥満 n＝16 31．3 37．5 31．3
＊＊
２、少し肥満 n＝47 40．4 36．2 23．4
３、普通 n＝52 25 44．2 30．8
４、少しやせ n＝9 44．4 22．2 33．3
５、やせ n＝2 50 50 0
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